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3 Production et échanges La transformation
Le premier moulin connu apparaît 
dans le gouvernement de Montréal 
en 1648. On en compte déjà 13 quinze 
ans plus tard, dont 9 moulins à vent 
(10 dans le gouvernement de Québec, 
2 dans celui de Trois-Rivières et 1 à 
Montréal). Le nombre de moulins 
croît rapidement : 120 (et 70 moulins 
à scie) en 1730, 150 en 1750. Il en reste 
très peu aujourd’hui : 7 mus à l’eau et 
11 par le vent. Pour la plupart, ils ont 
connu de multiples transformations 
et changements, mais demeurent 
néanmoins des témoins importants 
de la période coloniale. 
Un regard sur les moulins à vent 
La majorité des moulins qui ont été 
conservés sont des moulins à vent. 
Ceci s’explique sans doute par le fait 
qu’à l’époque coloniale leur construc-
tion coûtait moins cher que celle d’un 
moulin à eau (Laperle, 2003 :39). Les 
premiers sont érigés pour moudre les 
p	Situé sur l’île Perrot, le moulin de la 
Pointe-du-Moulin et la maison du meunier 
attenante font maintenant partie d’un site 
historique doté d’un centre d’interprétation. 
© Pierre Lahoud / MCCCQ, 2004, Q03-236
p	Henry Richard Sharland Bunnet, 
« Un moulin à vent près de la rivière (Québec) », vers 1890
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En Nouvelle-France, l’histoire des moulins est intimement liée à 
celle des seigneuries, car le seigneur a pour obligation de construire 
et d’entretenir un moulin à farine, mû à l’eau ou au vent, où les 
censitaires devront moudre leur blé. La construction du moulin est 
de la sorte associée à la croissance de la population et à l’extension 
des superf icies cultivées. 
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grains mais également pour servir 
d’ouvrage défensif en temps de guerre. 
Ils sont alors entourés de palissades 
de pierre, munis de meurtrières et 
de mâchicoulis (Paradis et Gagnon, 
1999 : 57), tels ceux de Senneville, 
de Pointe-Claire et de Châteauguay. 
Construit en 1686, le moulin de 
Senneville est situé au sommet d’une 
butte à l’extrémité ouest de l’île de 
Montréal. Il doit également servir 
de redoute. Incendié en 1691 par les 
Iroquois, il est reconstruit pour des 
besoins militaires et commerciaux 
vers 1700. Il reste aujourd’hui la 
tour de pierre, sur laquelle les pro-
priétaires ont fait ériger un poste 
d’observation. 
Certains moulins ont été maintenus 
en service jusqu’au xixe siècle puis ont 
vu leur fonction modifiée. C’est le cas 
du moulin de Pointe-du-Moulin, sur 
l’île Perrot, à proximité de celui de 
Senneville. Construit en 1705, il est 
constitué d’une tour massive en moel-
lons recouverte d’un toit conique qui 
pivote sur des lames d’acier enduites 
de suif. Comptant trois niveaux, la 
tour est percée de deux portes au 
rez-de-chaussée, en vis-à-vis, d’une 
petite fenêtre au premier étage et 
d’une autre au deuxième. Au rez-
de-chaussée, on trouve une échelle 
de meunier, une niche pour la huche 
à mouture, un foyer avec conduit 
de fumée aménagé dans le mur. Le 
premier étage contient le système de 
réglage de l’écartement des meules, de 
même qu’une petite niche qui sert de 
placard. Le deuxième étage est occupé 
par les meules (Gauthier et Savoie, 
1991 : 346-348). Manquant d’entretien 
et délaissé par les meuniers responsa-
bles comme par les seigneurs, il est 
déclaré hors d’usage en 1774. Remis 
en état une douzaine d’années plus 
tard, i l demeure en fonction une 
bonne partie du xixe siècle. Servant 
p	Les moulins se répartissent inégalement, le plus grand nombre se situant dans ce qui fut 
autrefois le gouvernement de Montréal et, dans une moindre mesure, dans celui de Québec. 
Cette répartition est sans doute reliée à la vocation agricole de la région montréalaise, alors 
le grenier à blé de la colonie. Par ailleurs, on assiste à une forte valorisation de ce patrimoine. 
Deux éléments viennent conforter cette dimension. D’une part, le nombre de plaques 
commémorant l’existence de moulins est plus petit que le nombre d’équipements préservés, 
une situation rare au Québec. D’autre part, sur les 18 moulins préservés, dix sont devenus 
des lieux d’interprétation, dont plusieurs font partie de circuits spécif iques organisés par 
la Société des musées québécois.
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d’habitation puis abandonné, il est 
acquis par le gouvernement fédéral 
en 1972 avant d’être classé monu-
ment historique en 1977. Restauré, il 
recommence à fonctionner en 1979 
et accueille des milliers de visiteurs 
chaque année. 
Les moulins à vent sont assez tôt 
l’objet de préoccupations patrimo-
niales. Par exemple, en 1943, alors 
que l ’action du gouvernement du 
Québec en matière de patrimoine est 
très limitée, il acquiert le moulin de 
l’hôpital général de Québec pour le 
préserver. Aujourd’hui, ce moulin à 
vent est mis en valeur par la présence 
d’une plaque et d’un petit parc, rappe-
lant qu’il est le dernier survivant dans 
les environs de Québec. Ailleurs, cette 
préoccupation patrimoniale apparaît 
au cours des années 1970. En 1972, la 
municipalité de Grondines acquiert 
ainsi le vieux moulin présent sur son 
territoire. Restauré, il s’enrichit d’un 
centre d’interprétation en 1993. 
p	Le moulin à vent de Grondines est construit par Pierre Mercereau en 1674 pour les sœurs 
hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Québec. Utilisé pour moudre le grain jusqu’en 1880 envi-
ron, il sert de phare pour la navigation entre 1912 et 1972. Restauré à l’occasion de 
son tricentenaire, il est préservé à titre de bien archéologique classé depuis 1984.
© Samantha Rompillon / CIEQ, 2005, Q03-201
p	Le Moulin des Jésuites est un bâtiment en pierre construit en 1740 au cœur de 
l’arrondissement historique de Charlesbourg. Il est demeuré en fonction jusqu’en 1940. 
En 1990-1991, des travaux de restauration lui redonnent son état d’origine. Il accueille 
depuis un centre d’interprétation. 
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Les moulins à eau : 
une visite chez le meunier ? 
Quelques moulins mus à l’eau ont 
également subsisté. Parmi eux, plu-
sieurs sont accessibles comme centres 
d ’ interprétat ion, of f rant même 
parfois de goûter les farines produi-
tes, comme c’est le cas des moulins 
Légaré (Saint-Eustache) et du Petit-
Pré (Château-Richer). Le moulin des 
Jésuites de Charlesbourg fait aussi 
partie de ces rares moulins à eau 
parvenus jusqu’à nous. Érigé vers 
1740, le bâtiment est en pierre avec 
deux étages et est approvisionné en 
eau à même la rivière des Commis-
saires. L’existence de ce ruisseau, 
aujourd’hui canalisé, nous est rappe-
lée par l’usure des pierres à l’avant et 
à l’arrière du bâtiment. Au cours des 
années, le moulin a subi différentes 
modifications. En 1910, un troisième 
étage est ajouté et le toit en pente 
p	Sur la rivière du même nom à Château-Richer, le moulin du Petit-Pré est construit en 1695 pour le Séminaire de Québec, alors seigneur 
de la Côte-de-Beaupré. Le bâtiment subit de nombreux agrandissements et modifications au f il des ans. En 1972, des fouilles archéologiques 
permettent de le reconstituer tel qu’il était en 1763, exception faite de la rallonge en bois, qui date de 1877. Il est ouvert au public depuis 1983.
© Alain Roy, 2006, Q03-369
remplacé par un toit plat. Maintenu 
en service jusqu’en 1940, le moulin 
devient tour à tour une manufacture 
d’allumettes, une boutique de forge, 
un atelier de charron, un atelier d’ins-
truments aratoires et une fabrique de 
fer ornemental. En 1989, il est en état 
de détérioration avancée, alors que le 
lot originel est morcelé. Des travaux 
menés en 1990 et 1991 lui permet-
tent de retrouver son environnement 
d’antan et son architecture originelle. 
Deux ans plus tard, il est ouvert au 
public comme centre d’interprétation 
de l’histoire du Trait-Carré et sert de 
point de départ au circuit piétonnier 
du Vieux-Charlesbourg.
Le rôle des moulins dans la mémoire 
occupe une place à part. En effet, 
une bonne proportion d’entre eux 
a été préservée (environ le huitième 
des 150 moulins existant à la fin du 
Régime français), fraction beaucoup 
plus importante que pour d’autres 
types de constructions, notamment 
les églises. Cette situation est sans 
doute liée d’une part au maintien 
de leur usage après la Conquête et, 
d’autre part, à un intérêt particulier 
pour leur préservation. Quoiqu’il 
en soit, ces témoins de la Nouvelle-
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